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El nue vo or den eco nó mi co glo bal
ade más de trans for mar las po si bi li -
da des de de sa rro llo en una cues tio -
na ble e in cier ta “lu cha con tra la po -
bre za” en los paí ses sub de sa rro lla dos,
se ha ser vi do de la ayu da y coo pe ra -
ción in ter na cio nal pa ra es tos paí ses
del Ter cer Mun do, con la fi na li dad de
con so li dar el mo de lo de acu mu la -
ción ca pi ta lis ta. Es to no só lo ha re -
per cu ti do en la inu ti li dad, ine fi ca cia
y de fec tuo sa im ple men ta ción de mu -
chos pro yec tos de de sa rro llo y de
pro gra mas so cia les, si no que tam -
bién ha con tri bui do al cre ci mien to
de las de si gual da des en di chos paí ses.
The new global economic order, in
addition to changing the possibilities 
of development in underdeveloped
countries in their “fight against poverty”
has used international aide and
cooperation for these Third World
countries to consolidate the model of
capitalist accumulation. This has not
only produced useless, inefficient 
and defective implementation of
development projects and socials
programs, but has also contributed to a
progressive inequity in those countries.
1. In tro duc ción: una mu ta ción
de pa ra dig ma
El mo de lo de de sa rro llo ca pi ta lis -
ta has ta la dé ca da de los 80 se ha bía
re pro du ci do, ge ne ran do cier tos már -
ge nes de dis tri bu ción, per mi tien do
así que –por me dio de un Es ta do re -
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dis tri bu ti vo y de la coo pe ra ción in -
ter na cio nal– se pu die ran acor tar bre -
chas en tre paí ses de sa rro lla dos y sub -
de sa rro lla dos; lo que a la lar ga pu die -
ra be ne fi ciar tan to a és tos co mo a
aqué llos. Sin em bar go, di cho mo de lo
de cli na a ini cios de la dé ca da de los
90, dan do lu gar a un nue va fa se de
de sa rro llo ca pi ta lis ta, ba sa do en la
con cen tra ción y acu mu la ción de ri -
que za, que no só lo im pi de to da po si -
ble dis tri bu ción (lo que se ría con tra -
rio al mo de lo), si no que com por ta
una cre cien te ine qui dad y ex clu sión
a ni vel glo bal. Des de en ton ces la “lu -
cha con tra la po bre za” (LCP) sus ti tu -
ye al pa ra dig ma del de sa rro llo, mo di -
fi can do las di ná mi cas, ló gi cas e in -
clu so re la cio nes de la coo pe ra ción
in ter na cio nal. 
Tam bién los Es ta dos pier den no
só lo la ca pa ci dad re dis tri bu ti va, si no
tam bién su mis ma con di ción de Es -
ta do so cial de de re cho, in ca pa ci ta dos,
de una par te, pa ra se guir ga ran ti zan -
do los de re chos so cia les (de se gu ri -
dad, sa lud y edu ca ción) pa ra no
com pe tir con el mer ca do; y con es ta
fi na li dad, por otra par te, des po ja dos
de sus re cur sos tan to por la “mo der -
ni za ción neo li be ral” co mo por las
“pri va ti za cio nes”, que dan do así to tal -
men te de pen dien tes pa ra sus po lí ti -
cas pú bli cas y pro gra mas so cia les de
la coo pe ra ción in ter na cio nal. En es te
con tex to ha de en ten der se to da una
se rie de fe nó me nos muy pro ble má ti -
cos, con cer nien tes a la coo pe ra ción
in ter na cio nal y al de sa rro llo en los
paí ses del Ter cer Mun do.
2. Ho rro res y ma len ten di dos
del nue vo pa ra dig ma de la 
po bre za
La “lu cha con tra la po bre za” ha si -
do una suer te de en ga ño y fra ca so
anun cia dos, cuan do se co no ce el ori -
gen de su pro pues ta, có mo fue pro -
gra ma da y di vul ga da por to do el
mun do y en ba se a un co lo sal fi nan -
cia mien to por par te de los or ga nis -
mos in ter na cio na les de la coo pe ra -
ción, del Fon do Mo ne ta rio In ter na -
cio nal (FMI) y del Ban co Mun dial
(BM): co mo el nue vo mo de lo de de -
sa rro llo ca pi ta lis ta, con cen tra dor y
acu mu la dor de ri que za, ade más de
im pe dir to do po si ble de sa rro llo iba a
ge ne rar un em po bre ci mien to glo bal
en to do el mun do, era ne ce sa rio pro -
du cir una ideo lo gía e im ple men tar
un pro gra ma que en par te en cu brie -
ra di cho pro ce so de en ri que ci mien to
y en par te ate nua ra el pro ce so de em -
po bre ci mien to. Sien do mu cho más
ren ta ble des ti nar enor mes su mas de
di ne ro pa ra en cu brir y pa liar el em -
po bre ci mien to que mo di fi car el mo -
de lo glo bal con cen tra dor y acu mu la -
dor de ri que za; lo que su pon dría po -
ner en pe li gro el cre ci mien to eco nó -
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mi co en el mun do. So bre to do, cuan -
do, ba jo el ac tual mo de lo de de sa rro -
llo ca pi ta lis ta, no hay cre ci mien to eco -
nó mi co sin cre cien te ine qui dad1. Tres
ra zo nes ex pli can la per ver sión e ine -
fi ca cia de la “lu cha con tra la po bre za”.
a) Res pon de a un fal so pre su pues to:
co mo to do el mun do lu cha con -
tra la po bre za na die ha ce na da
pa ra evi tar la, so bre to do cuan do
se sa be que la úni ca ma ne ra de
evi tar la po bre za es la me jor dis -
tri bu ción de la ri que za. Es co mo
la lu cha con tra la po lu ción del al -
cal de de Qui to, sa be co mo evi tar -
la (con tro lan do los tu bos de es ca -
pe de los ve hí cu los pú bli cos), pe -
ro no pue de por que no quie re (o
no quie re por que no pue de) en -
fren tar se con los po de ro sos sin di -
ca tos del trans por te pú bli co. 
Las crí ti cas al con cep to de po bre -
za y de lu cha con tra la po bre za, así
co mo los cues tio na mien tos for -
mu la dos en tor no a la eco no mía
de la po bre za han si do has ta aho -
ra in su fi cien tes pa ra im pe dir que
el pro gra ma de la lu cha con tra la
po bre za si ga sien do el fun da men -
to y ob je ti vo que re su me to da la
ayu da de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal pa ra el de sa rro llo de los
paí ses del Ter cer Mun do2.
b) En con se cuen cia de lo an te rior,
to dos los pro yec tos y pla nes de
“lu cha con tra la po bre za” han te -
ni do una se ria di fi cul tad pa ra tra -
du cir se en pro gra mas y ac ti vi da -
des rea lis tas, úti les y efi ca ces,
sien do por ello to da vía mu cho
más di fí cil eva luar sus efec tos a
par tir de ob je ti vos y tér mi nos de
re fe ren cia con cre tos, me di bles o
es ti ma bles. Más bien ha ocu rri do
to do lo con tra rio: cuan do se
com bi na la in de fi ni ción de ob je -
ti vos y la va gue dad de me tas, las
que pro pi cia el ge ne ral pos tu la do
de lu cha con tra la po bre za, con las
ex ter na li da des ideo ló gi co ad mi -
nis tra ti vas (tra ta das más ade lan -
te), “la in de fi ni ción de los ob je ti -
vos de es tos do nes y prés ta mos es
su fi cien te men te po ro sa co mo pa -
ra de jar li bre cur so a múl ti ples
ma ni pu la cio nes es ta dís ti cas. De
he cho las prin ci pa les ac ti vi da des
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fi nan cia das es tán muy le jos de las
ne ce si da des prio ri ta rias de la po -
bla ción”3. Se gún el in for me de la
Country As sis tent Stra tegy (CAS,
23.04.2003) ta les pro yec tos con si -
guen “mi ti gar la po bre za”; lo que
en tér mi nos más par ti cu la res y
con cre tos con fir ma cual quier
pro yec to de de sa rro llo, co mo el
de la Coo pe ra ción Sui za du ran te
5 años en can to nes del sur del
Ecua dor; cu ya eva lua ción con clu -
ye que “se ha fre na do el em po bre -
ci mien to al me nos por al gu nos
años”. En lo que coin ci de el in for -
me de la CE PAL: “la po ca efi ca cia
de las po lí ti cas de de sa rro llo pa ra
com ba tir la po bre za”4. 
c) Ade más de ello, la “LCP” es ideo -
ló gi ca men te per ver sa, ya que iden -
ti fi ca co mo po bres a sus des ti na ta -
rios y be ne fi cia rios, des po ján do los
de sus otras iden ti da des so cia les;
no só lo los des ciu da da ni za, pre ca -
ri zán do los ci vil men te, si no que,
ade más, fo men ta en ellos una cul -
tu ra men di can te y asis ten cia lis ta.
En tal sen ti do la “LCP” con tri bu ye
a re for zar el in cons cien te neo co lo -
nia lis ta, uno de cu yos efec tos es el
sín dro me mi gra to rio.
En con clu sión, la me jor coo pe ra -
ción in ter na cio nal de “LCP” se ría
aque lla, que ga ran ti za una ma yor
dis tri bu ción de la ri que za no só lo en
el mun do si no tam bién en los mis -
mos paí ses sub de sa rro lla dos, pro cu -
ran do una dis tri bu ción más equi ta ti -
va de los in gre sos, al mis mo tiem po
que pro mue ve una ma yor par ti ci pa -
ción de la po bla ción in vo lu cra da en
la equi dad de di cha dis tri bu ción.   
3. Con di cio na mien tos, 
dis tor sio nes y de fec tos de la
coo pe ra ción in ter na cio nal
Los con di cio na mien tos po lí ti cos de
la coo pe ra ción in ter na cio nal, de ma -
ne ra más o me nos coer ci ti va, se ejer -
cen tan to a ni vel glo bal (FMI y WB
so bre la UE, p. ej.) co mo en tre Es ta -
dos de sa rro lla dos coo pe ran tes y sub -
de sa rro lla dos (UE y Am. Lat.). Na da
ex pre sa me jor los con di cio na mien to
po lí ti cos de la Coo pe ra ción In ter na -
cio nal pa ra el de sa rro llo, que las de -
cla ra cio nes del mis mí si mo Co mi sa -
rio pa ra la Coo pe ra ción y del De sa -
rro llo de la Unión Eu ro pea, Louis
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Mi chel, en el Con gre so In ter na cio nal
so bre Se gu ri dad y Coo pe ra ción, Bonn
sep tiem bre 2005, don de con fe san do
su pe si mis mo de re gre so de la Cum -
bre Mun dial de las NNUU en sep -
tiem bre, de cla ra ba que en cuan to
Co mi sa rio de la UE, con tri bu yen te
con más del 50% de to da la coo pe ra -
ción al de sa rro llo en el mun do, no
po dría lle var a ca bo un pro yec to de
coo pe ra ción jus ti fi ca do por ra zo nes
po lí ti cas y de de sa rro llo si el FMI no
era fa vo ra ble. 
No los mis mos, pe ro cons tre ñi -
mien tos aná lo gos van a ejer cer to dos
los paí ses eu ro peos en sus pro yec tos
y pro gra mas de coo pe ra ción al de sa -
rro llo. Son ya mu chos los es tu dios
rea li za dos y pu bli ca dos, que po nen
de ma ni fies to el ti po de re la cio nes
ocul tas, que nor man las po lí ti cas de
ayu da de los paí ses de la UE con el
Ter cer Mun do. Se dis po ne de una in -
for ma ción muy nu tri da e ilus tra ti va
so bre las “in duc cio nes” o “coac cio -
nes” po lí ti cas e ideo ló gi cas, más o
me nos rí gi das y sua ves ejer ci das por
los paí ses eu ro peos en su ayu da al de -
sa rro llo. Sin em bar go, na da pa re ce
cam biar en el ho ri zon te de es ta coo -
pe ra ción in ter na cio nal5. 
Más per ju di cia les que los con di -
cio na mien tos po lí ti cos son las de ter -
mi na cio nes eco nó mi cas im pues tas
por la ayu da in ter na cio nal al de sa -
rro llo de los paí ses po bres. Se tra ta
siem pre de con di cio nan tes fuer te -
men te ar ti cu la dos a di rec ti vas de or -
den po lí ti co, que pro mue ven el de sa -
rro llo del mer ca do, de los sec to res
pri va dos de la eco no mía y de de ter -
mi na dos plan tea mien tos y pos tu la -
dos del FMI y del Ban co Mun dial (y
es to se gún el In for me de la CAD –
OC DE, 2000; cfr. Do rian Ga ray,
2000). Lo cual sig ni fi ca que gran par -
te de la ayu da al de sa rro llo tien de a
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No los mis mos, pe ro 
cons tre ñi mien tos aná lo gos 
van a ejer cer to dos 
los paí ses eu ro peos 
en sus pro yec tos y 
pro gra mas de coo pe ra ción 
al de sa rro llo.
be ne fi ciar más bien la acu mu la ción y
con cen tra ción de ri que za, y por con -
si guien te las de si gual da des que a fo -
men tar la dis tri bu ción y fre nar el
em po bre ci mien to. Por ello tan to
EE.UU. co mo la UE in clu so en su
coo pe ra ción pro te gen una agen da
más vin cu la da a sus in te re ses que efi -
caz y rea lis ta en tér mi nos de ayu dar
al de sa rro llo de los paí ses su pues ta -
men te be ne fi cia rios6. 
Uno de los ejem plos más re cien -
tes es la me di da adop ta da por los
Mi nis tros de Fi nan zas del G 7 (Lon -
dres, 11 ju nio 2005), con cer nien te a
la anu la ción de la deu da mul ti la te ral
de 18 paí ses po bres más en deu da -
dos, pe ro que se en cuen tra con di cio -
na da por la im ple men ta ción de un
pro gra ma de no me nos de cua tro
años de me di das neo li be ra les co mo
son la aper tu ra de los mer ca dos en
be ne fi cio de em pre sas trans na cio na -
les, pri va ti za cio nes, li be ra li za ción de
la eco no mía, au men to de la fis ca li -
dad in di rec ta (TVA) y co mer cia li za -
ción de la edu ca ción y la sa lud; en
de fi ni ti va me di das to das que le jos de
be ne fi ciar van a em po bre cer aún
más di chos paí ses.
La ayu da y coo pe ra ción in ter na -
cio nal al de sa rro llo ten dría que
trans pa ren tar se con mu cha ma yor
sin ce ri dad en sus tér mi nos es tric ta -
men te eco nó mi cos, ya que al es tar
tan to los do nes co mo los prés ta mos
ar ti cu la dos a la deu da ex ter na de los
paí ses que re ci ben di cha ayu da pú bli -
ca al de sa rro llo (APD), és ta re sul ta
pro fun da men te ge ne ra do ra de en -
deu da mien to y “con se cuen te men te,
los reem bol sos que en gen dra pro vo -
can una he mo rra gia de ca pi ta les pa ra
los paí ses del Sur” has ta el pun to que
en tre 1996 y 2003 “los paí ses sub de -
sa rro lla dos han rem bol sa do 31 mil
mi llo nes de dó la res más de lo que
han re ci bi do en nue vos prés ta mos”7.
Por con si guien te, se gún es tos cál cu -
los, los paí ses do nan tes se en ri que cen
a cos ta de quie nes pre ten den ayu dar”
(D. Mi llet, E. Tous saint, o.c.).
Es tas con tra dic cio nes de las po lí -
ti cas ma croe co nó mi cas de la coo pe -
ra ción in ter na cio nal se re pro du cen
con las mis mas per ver si da des al ni vel
de los pro gra mas mi croe co nó mi cos
de la mis ma coo pe ra ción in ter na cio -
nal, la cual, por ejem plo ayu da fi nan -
cie ra men te a Ban cos y or ga nis mos fi -
nan cie ros del Ter cer Mun do, cu yos
cos tos de ope ra ción y de in te re ses
son ocho ve ces más ca ros (50% en
dó la res) que si fue ran di rec ta men te a
las Coo pe ra ti vas de pro duc ción, aho -
rro y cré di to de los mis mos paí ses. 
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Si bien los con di cio na mien tos
po lí ti cos de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal se com pren den, se lle gan a
acep tar y has ta se le gi ti man en la me -
di da que son ine vi ta bles, me nos se
jus ti fi can cier tas ex ter na li da des de los
pro yec tos de de sa rro llo y pro gra mas
so cia les de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal, que son ca da vez ma yo res,
más ideo ló gi cos, más cons trin gen tes,
ge ne ra do res de ine fi ca cia y con peo -
res re sul ta dos con tra pro du cen tes. 
Es tas ex ter na li da des en el ar got de
la coo pe ra ción in ter na cio nal son de -
no mi na das “com po nen tes trans ver -
sa les” de to dos los pro gra mas y ac ti -
vi da des; aun que en rea li dad se tra ta
de “trans ver sa li da des ideo ló gi cas”,
que de ben pe ne trar to dos los pro gra -
mas y ac ti vi da des pla ni fi ca das, pe ro
que en rea li dad tien den a dis tor sio -
nar los, con fun dir los y so bre to do re -
du cir su real efi ca cia. Es ob vio que
cuan do fal tan ob je ti vos cla ros y una
mí ni ma ra zón de uti li dad de los pro -
yec tos y pro gra mas de coo pe ra ción y
de sa rro llo, es tos se vuel ven mu cho
más sus cep ti bles de cual quier ti po de
ex ter na li dad. 
Los cua tro “com po nen tes pro -
gra má ti cos” (par ti ci pa ción, or ga ni -
za ción, ca pa ci ta ción e in ves ti ga ción
o sis te ma ti za ción), que pro cu ra ban
una ma yor ra cio na li dad y ar ti cu la -
ción a los pro yec tos y ac ti vi da des de
de sa rro llo con los sec to res des ti na -
ta rios y be ne fi cia rios, les ser vían de
so por te y re for za ban su efi ca cia,
apa re cen ac tual men te sus ti tui dos
por los lla ma dos “com po nen tes
trans ver sa les”, sim ples dis po si ti vos
ideo ló gi cos, que con tri bu yen a se pa -
rar los pro gra mas de de sa rro llo y de
pro mo ción so cial de sus ac ti vi da des
y efec ti va eje cu ción, y más aún dis -
tan ciar los de las rea les con di cio nes
de sus be ne fi cia rios.
En una épo ca fue el “gé ne ro” o la
“eco lo gía”; po co im por ta ba cua les
fue ran los con te ni dos y ob je ti vos de
di chos pro gra mas o el me dio so cio-
cul tu ral en el que se im ple men ta ban.
Por ejem plo, los pro gra mas con
“com po nen te de gé ne ro” tu vie ron
efec tos de vas ta do res en las fa mi lias y
co mu ni da des cam pe si nas in dí ge nas.
Pre ci sa men te cuan do las co mu ni da -
des ha bían en tra do en un pro ce so de
des co mu na li za ción y las fa mi lias se
de sin te gra ban los “pro gra mas de gé -
ne ro” se pa ra ban hom bres y mu je res
y ais la ban las es po sas de sus ma ri -
dos8. Ac tual men te, las con sig nas do -
mi nan tes son “go ber na bi li dad”, “in -
ter cul tu ra li dad”, “sus ten ta bi li dad”,
“lo lo cal”. De nue vo, po co im por ta
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có mo se en tien den ta les ideas, y to -
da vía mu cho me nos que se des co -
noz can las in ten cio nes, in te re ses y
au to ma tis mos ideo ló gi cos que se
ocul tan ba jo ellas. El im pe ra ti vo es
que la go ber na bi li dad, la in ter cul tu -
ra li dad, la sus ten ta bi li dad, lo lo cal,
etc., es tén pre sen tes en los pro gra -
mas y ac ti vi da des pla ni fi ca dos pa ra
el de sa rro llo y la ayu da so cial, aun -
que na da ten gan que ver con di chos
idea rios. Lo que se com pli ca aún
más, al de ber ser ob je to es pe cí fi co de
las eva lua cio nes. 
A le gi ti mar es tos equí vo cos ideo ló -
gi cos, con tri bu yen do in clu so a re for -
zar los, se pres tan con fre cuen cia las
Uni ver si da des e Ins ti tu tos de In ves ti -
ga ción, de ma ne ra más o me nos in -
cons cien te e irres pon sa ble, ha cien do
con sul to rías, es tu dios de ex per tos o in -
ves ti ga cio nes de sis te ma ti za ción o eva -
lua ción, pa ra lo cual ob tie nen re cur sos
que de otra ma ne ra no con se gui rían.
Peor to da vía que las ex ter na li da -
des ideo ló gi cas son aque llas pro duc to
de in te re ses muy con cre tos, par ti cu -
la res y pri va dos de la mis ma coo pe -
ra ción ex tran je ra, pues to que dan
lu gar a pro yec tos y pro gra mas, que
no res pon den a nin gún in te rés ni
ne ce si da des rea les, y que por con si -
guien te tie nen una muy li mi ta da efi -
ca cia en el me jor de los ca sos. Ejem -
plos de es te fe nó me no son tan nu -
me ro sos y va ria dos co mo pin to res -
cos. Una vo lun ta ria “grin ga” de un
pro gra ma de coo pe ra ción eu ro peo,
que ig no ra el qui chua y ha bla mal el
cas te lla no en se ña a las mu je res in dí -
ge nas el sen ti do de sus fies tas re li gio -
sas y ce re mo nia les tra di cio na les.
Otro es el ca so de un pro yec to de
coo pe ra ción de un país cen troeu ro -
peo, que pro mue ve la ciu da da nía
emo cio nal en tre los jó ve nes en va rios
paí ses la ti noa me ri ca nos, coor di na do
por un so ció lo go con una su pues ta
“for ma ción psi coa na lí ti ca”. Lo peor
no es que es to ocu rra, si no que la in -
co he ren cia y el fra ca so de ta les pro -
yec tos sean per fec ta men te co no ci -
dos y re co no ci dos por las ad mi nis -
tra cio nes de la coo pe ra ción del país
ex tran je ro, pe ro no pue dan o no
quie ran ha cer na da pa ra que to do
es to no de je de se guir ocu rrien do.
Una de las con se cuen cias de que
“las ac ti vi da des fi nan cia das es tén muy
dis tan tes de las prio ri ta rias ne ce si da -
des de la po bla ción” (D. Mi llet & E.
Tous saint, o.c.) es la fal ta de par ti ci pa -
ción de los gru pos o sec to res des ti na -
ta rios y su pues ta men te be ne fi cia rios
de di chos pro yec tos de de sa rro llo y
pro gra mas so cia les; por la sim ple ra -
zón que es tos le jos de ser de fi ni dos,
di se ña dos, pro gra ma dos e im ple men -
ta dos con una u otra for ma de par ti -
ci pa ción de las po bla cio nes in vo lu cra -
das, ni si quie ra com par tie ron o tu vie -
ron en cuen ta sus rea les con di cio nes y
es tra te gias de vi da, que dan do así mar -
gi na les res pec to de és tas. 
José Sánchez Parga
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Es ta ca suís ti ca no es más que una
mues tra de có mo y por dón de se
pue de di la pi dar y de rro char can ti -
da des de re cur sos y de di ne ro de la
coo pe ra ción in ter na cio nal al de sa -
rro llo. Es te des pil fa rro en pro yec tos
ab sur dos y pro gra mas inú ti les, mal
con ce bi dos, peor ad mi nis tra dos y
eje cu ta dos tie nen un tri ple efec to
per ver so: en pri mer lu gar no be ne fi -
cian a quie nes más bien de be rían
be ne fi ciar; en se gun do lu gar en ri -
que cen a quie nes más bien de be rían
ser agen tes de una real y efi caz ayu -
da al de sa rro llo, y en ter cer lu gar, si -
guen en ga ñan do a los ciu da da nos e
ins ti tu cio nes con tri bu yen tes de los
paí ses do nan tes-ri cos, a quie nes se
les pi de ma yor can ti dad de di ne ro
pa ra la coo pe ra ción y el de sa rro llo,
sin ga ran ti zar les la ca li dad de di cha
coo pe ra ción y de di cho de sa rro llo.
Es ta de nun cia ha si do ya plan tea da
en la Con fe ren cia de Bonn de sep -
tiem bre de 2005, pe ro sus ci tó gran
de sin te rés; és te ob via men te muy in -
te re sa do por las mis mas ad mi nis tra -
cio nes de la coo pe ra ción in ter na cio -
nal, cu ya ren di ción de cuen tas no
pa re ce com pro me ter mu chas res -
pon sa bi li da des. Co mo si, a di fe ren -
cia de otros sec to res pú bli cos, la
ayu da y coo pe ra ción al de sa rro llo, la
lu cha con tra la po bre za y cual quier
pro gra ma so cial pa ra el Ter cer Mun -
do jus ti fi ca ran los erro res, las ine fi -
cien cias y los abu sos.
Las em pre sas con sul to ras ab sor -
ben una bue na pro por ción de los re -
cur sos ba jo con cep to de uti li da des,
sien do el gas to to tal de la coo pe ra -
ción des ti na do a cu brir los cos tos del
per so nal eu ro peo su pe rior al 26%9.
Es te fe nó me no se ha lla atra pa do
ade más por un cír cu lo vi cio so: sin
una cla ra ra zón de uti li dad, co mo ca -
da vez se sa be me nos qué ha cer pa ra
lu char con tra el su pues to sub de sa -
rro llo y la su pues ta po bre za, y có mo
se de be em plear efi caz men te el di ne -
ro, cuan to ma yo res son los re cur sos
más fá cil men te se di la pi dan. Es to ex -
pli ca que en los úl ti mos años la co -
rrup ción se ha ya ins ti tu cio na li za do y
en quis ta do en los in ters ti cios ad mi -
nis tra ti vos de la coo pe ra ción in ter -
na cio nal, y que en tor no a los or ga -
nis mos de coo pe ra ción y de sa rro llo
ha yan cre ci do las lla ma das “bu ro cra -
cias pri vi le gia das” y “afor tu na das”.
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9 Cfr. Ma ria no Val de rra ma, “La nue va po lí ti ca de coo pe ra ción al de sa rro llo de la Co mu ni dad Eu ro pea”, en Do -
rian Ga ray, 2001: 43ss. Es fre cuen te que mi sio nes de eva lua ción de los pro yec tos de la UE ten gan que re cu -
rrir a tra duc to res, ya que des co no cen el cas te lla no, pe ro so bre to do des co no cen paí ses a los que vie nen por
pri me ra vez. En ta les con di cio nes es obli ga do pre gun tar se cuá les son sus ca pa ci da des de eva lua ción.
To do lo re la ti vo a los ex ce si vos
cos tos y des pil fa rros de la coo pe ra -
ción in ter na cio nal tie ne mu cho que
ver con la ine fi ca cia ad mi nis tra ti va y
se en cuen tran muy atra ve sa do por
un se rio pro ble ma de trans pa ren cia
fi nan cie ra y de la in for ma ción so bre
pro yec tos y ac ti vi da des eje cu ta das,
com po si ción de los gas tos y re sul ta -
dos de las eva lua cio nes. Pe ro mien -
tras que la coo pe ra ción in ter na cio nal
se per mi te gas tos sun tuo sos, mues tra
ri go ris mos cal vi nis tas res pec to de las
má xi mas trans pa ren cias o sim ples
sos pe chas de co rrup ción.
Sin lle gar a los ni ve les al can za dos
por la coo pe ra ción nor tea me ri ca na,
los or ga nis mos, po lí ti cas, pro yec tos y
pro gra mas de la coo pe ra ción in ter -
na cio nal tien den a re pro du cir una
nue va for ma de co lo nia lis mo sua ve,
muy “light”, pe ro no por ello me nos
de vas ta dor. 
Has ta la dé ca da de los 80, el Es ta -
do era ca paz de di se ñar y pro du cir
sus pro pias po lí ti cas pú bli cas e im ple -
men tar sus pro gra mas so cia les. Pe ro
en la dé ca da de los 90, la lla ma da
“mo der ni za ción del Es ta do” lo des -
man te ló por com ple to en to dos sus
or ga nis mos y apa ra tos; más que des -
gra sar lo bu ro crá ti ca men te los de san -
gró des po ján do lo de sus me jo res téc -
ni cos, de su know how acu mu la do
du ran te las úl ti mas dé ca das; las pri -
va ti za cio nes lo des po se ye ron de to -
dos sus re cur sos, y fi nal men te la des -
cen tra li za ción mi nó aún más tan to
sus ca pa ci da des co mo sus res pon sa -
bi li da des dis tri bu ti vas. Las con se -
cuen cias de es te cam bio son más que
ob vias: an tes la coo pe ra ción in ter na -
cio nal se en mar ca ba en las po lí ti cas
de de sa rro llo na cio nal y apo ya ba sus
pro gra mas so cia les, en la ac tua li dad
los go bier nos de mo crá ti cos no só lo
no tie nen que go ber nar si no que más
bien son ex ter na men te go ber na dos:
mien tras que el FMI, el Ban co Mun -
dial, la OMC, el BID, etc., dic tan y
go bier nan sus po lí ti cas eco nó mi cas,
tam bién es tos or ga nis mos jun to con
la coo pe ra ción in ter na cio nal son los
úni cos en fi nan ciar los pro yec tos y
pro gra mas de de sa rro llo y de “LCP”:
ellos de ci den qué ha cer, con qué me -
dios, en qué lu ga res, pa ra qué des ti -
na ta rios, có mo se eje cu tan y se eva -
lúan y cuán do con clu yen.
José Sánchez Parga
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Has ta la dé ca da de los 80, 
el Es ta do era ca paz 
de di se ñar y pro du cir sus
pro pias po lí ti cas pú bli cas 
e im ple men tar sus 
pro gra mas so cia les.
To do ello con tri bu ye a que los Es -
ta dos y go bier nos de mo crá ti cos tan
im po ten tes e inú ti les que den ade más
to tal men te des le gi ti ma dos. Lo cual
ex pli ca que sean tan fuer te y fre cuen -
te men te im pug na dos, y fá cil men te
de rro ca dos, si no es que no se caen
por su pro pio pe so. 
Al que dar des man te la do el Es ta do
de Bie nes tar, los or ga nis mos de la
coo pe ra ción in ter na cio nal y las
ONG’s na cio na les se han con ver ti do
en apa ra tos de una bu ro cra cia eco -
nó mi ca men te pri vi le gia da, y en tor -
no a la cual gi ra to da una ga la xia de
ex per tos y con sul to res, que ob tie nen
ele va dos be ne fi cios de la coo pe ra -
ción in ter na cio nal; y que en lu gar de
de sem pe ñar una fun ción crí ti ca y
pro po si ti va, se li mi tan a res pon der a
in te re ses eco nó mi co-ad mi nis tra ti vos
de los or ga nis mos na cio na les e in ter -
na cio na les10. 
El sín dro me ad mi nis tra ti vo no es
ex clu si vo de los paí ses del Ter cer
Mun do ni tam po co del sec tor de la
coo pe ra ción y el de sa rro llo, pe ro se
ma ni fies ta de ma ne ra mu cho más
evi den te e in flu yen te en los paí ses
sub de sa rro lla dos y en el es pe cí fi co
ám bi to de la coo pe ra ción y el de sa -
rro llo por un fac tor ob vio: la ra cio -
na li dad ad mi nis tra ti va en tre otras
ca rac te rís ti cas es siem pre in ver sa -
men te pro por cio nal a la ra zón de uti -
li dad y la ra zón de efi ca cia. Cuan do la
ra cio na li dad ad mi nis tra ti va es tras la -
da da por la coo pe ra ción in ter na cio -
nal a los or ga nis mos, pro yec tos y
pro gra mas de de sa rro llo y ayu da a la
“lu cha con tra la po bre za”; ade más de
pro vo car efec tos tan su rrea lis tas co -
mo con tra pro du cen tes ge ne ran una
con fu sión to do ello equi va len te a la
li mi ta da ine fi ca cia de pro yec tos y
pro gra mas, que el apa ra to y pro ce di -
mien tos ad mi nis tra ti vos tien den a
en cu brir y com pen sar.
Na da cues tio na más los cos tos de
la coo pe ra ción in ter na cio nal y de su
irra cio na li dad ad mi nis tra ti va co mo
las ta sas de ine fi cien cia, me di da por
la bre cha en tre los fon dos asig na dos
pa ra los di ver sos pro gra mas y paí ses
y lo real men te eje cu ta do. Bas te pa ra
mues tra un ejem plo re cien te: uno de
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10 En 1995 el di rec tor de un or ga nis mo in ter na cio nal so li ci tó un es tu dio so bre el nú me ro y po bre za de la po -
bla ción in dí ge na del Ecua dor, con la fi na li dad de me jor de fi nir los pro gra mas de de sa rro llo de di cho sec tor.
Cuan do co no ció los re sul ta dos pre li mi na res del es tu dio, que arro ja ba una ci fra de po bla ción muy in fe rior
de la que se su po nía, se alar mó de que pu die ra pe li grar el fi nan cia mien to ex tran je ro de di cho pro gra ma. El
es tu dio fue pu bli ca do un año des pués, pe ro por otra ins ti tu ción aca dé mi ca y de de sa rro llo: el Cen tro An di -
no de Ac ción Po pu lar (CAAP).  
los pro yec tos más mi llo na rios des ti -
na do al de sa rro llo fron te ri zo tras la
fir ma de la paz en tre Pe rú y Ecua dor,
des pués de 5 años, só lo se eje cu tó
me nos del 20% de bi do a in com pe -
ten cias e in ca pa ci da des ope ra ti vas.   
Cuan do la ela bo ra ción de los pro -
yec tos y la pla ni fi ca ción de los pro -
gra mas y eje cu ción de ac ti vi da des se
ha cen con pa ra dig mas, pa rá me tros y
tér mi nos de re fe ren cia ex te rio res al
ám bi to de su rea li za ción, ex tran je ros
al país y el me dio, re sul tan un fe nó -
me no muy sin gu lar: to do se ha ce y se
apli ca no en re fe ren cia a los des ti na -
ta rios y be ne fi cia rios de los pro yec tos
y pro gra mas, res pec to de los cua les
no hay, o no se asu me, res pon sa bi li -
dad ni com pro mi so al gu nos, si no
res pec to de quie nes son los su je tos de
“ren di ción de cuen tas”. 
To do es to ex pli ca que tam bién en
Amé ri ca La ti na ha ya co men za do a
cun dir una afri ca ni za ción más o me -
nos sub cons cien te de la coo pe ra ción
in ter na cio nal. La cual, al afri ca ni zar
sus re la cio nes con los paí ses sub de sa -
rro lla dos y con los sec to res que en
ellos tra ba ja en pro gra mas so cia les, se
con vier te en cóm pli ce de pro yec tos y
ac cio nes inú ti les pe ro que “siem pre
de jan al go y so bre to do con tri bu yen a
man te ner las bue nas re la cio nes”, “no
va le na da pe ro al go que da”, co mo se
di ce en los paí ses afri ca nos11. 
4. ¿Ha si do siem pre co lo nia lis ta
la coo pe ra ción in ter na cio nal?
Mien tras que la coo pe ra ción in -
ter na cio nal pa ra el de sa rro llo es tu vo
en mar ca da por un mo de lo ca pi ta lis -
ta de pro duc ción dis tri bu ti va de ri -
que za, las po si bi li da des de un re la ti -
vo pe ro real y efec ti vo de sa rro llo
per mi tie ron en par te ate nuar y en
par te en cu brir las re la cio nes co lo ni -
za do ras de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal; po nien do más bien en evi -
den cia su fun ción re dis tri bu ti va. Sin
em bar go, el nue vo mo de lo de mo -
der ni za ción del ca pi tal, con cen tra -
dor y acu mu la dor de ri que za, im pi -
de que la coo pe ra ción in ter na cio nal
ac túe co mo una po lí ti ca y un ins tru -
men to de real dis tri bu ción, y por
con si guien te im pi de tam bién que
di cha coo pe ra ción in ter na cio nal con
sus pro gra mas y ac ti vi da des ten ga
efec tos rea les en el de sa rro llo de los
paí ses sub de sa rro lla dos.
Por es ta ra zón, la coo pe ra ción in -
ter na cio nal al con ver tir se en un ins -
tru men to del nue vo mo de lo de mo -
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11 Tras co me ter al gu nas tor pe zas que le ene mis ta ron con los me dios de las ONG’s de de sa rro llo en Ecua dor,
el de le ga do de la coo pe ra ción de un país eu ro peo fue des ti na do a un país afri ca no. 
der ni za ción del ca pi tal no só lo ope ra
en tér mi nos co lo ni za do res, si no que
ade más pa ra en cu brir y com pen sar la
ine fi ca cia de sus po lí ti cas, pro gra mas
y ac ti vi da des de de sa rro llo po ne más
bien de ma ni fies to sus rea les re la cio -
nes co lo nia lis tas. En es te sen ti do, es
per ci bi da ca da vez más y con ma yor
vi si bi li dad en sus dis po si ti vos y ope -
ra cio nes co lo nia lis tas por par te de
los paí ses su pues ta men te des ti na ta -
rios y be ne fi cia rios de una coo pe ra -
ción, que ca da vez tie ne me nos efec -
tos rea les en el de sa rro llo.
Pe ro hay al go más. Ta les prác ti cas
y pro ce sos co lo ni za do res tien den a
in ter na li zar se en los or ga nis mos,
ins ti tu cio nes y agen tes de la coo pe -
ra ción in ter na cio nal de sa rro llan do
una men ta li dad y com por ta mien tos
co lo nia lis tas, que se han ido vol vien -
do ca da vez más ge ne ra li za dos y
arrai ga dos. Del acer bo de ejem plos
que se pue den adu cir al gu nos son
ex tre ma da men te ilus tra ti vos. El ca so
de una mi nis tra bel ga, de en tre las
me jo res co la bo ra do ras del ac tual
go bier no, re sul ta muy sig ni fi ca ti vo.
En re cien te vi si ta al Con go, en su ca -
pi tal Kins ha sa, a don de fue acom pa -
ña da de una nu me ro sa co mi ti va
muy nu tri da de pe rio dis tas y fo tó -
gra fos, y des pués de tres días pa sa -
dos en tre el ho tel de lu jo y la em ba -
ja da, di jo en el dis cur so con clu si vo
de su mi sión “ha ber ya com pren di do
la men ta li dad de la mu jer afri ca na”.
Lo re ve la dor de es ta de cla ra ción no
re si de tan to en la pre sun ción in te -
lec tual de la se ño ra mi nis tra cuan to
en la men ta li dad co lo nia lis ta, que
su po ne re du cir la in men sa di ver si -
dad de las mu je res y paí ses afri ca nos
a su bre ve ex pe rien cia con go le sa. Así
es co mo pien sa y co mo ope ra de ma -
sia do fre cuen te men te la coo pe ra -
ción in ter na cio nal.
Pe ro es ta men ta li dad y com por -
ta mien tos co lo nia lis tas no se ex pre -
san úni ca men te en las per so nas, si no
que es tá tam bién pre sen te y con
peo res con se cuen cias en las ins ti tu -
cio nes y pro ce di mien tos ad mi nis tra -
ti vos. El ejem plo es tan co no ci do que
pue de ser nom bra do. El Ban co So li -
da rio en Ecua dor, re ci be co lo sa les
su mas de di ne ro de la coo pe ra ción
in ter na cio nal (fi nan cia do por más
de 30 ins ti tu cio nes ex tran je ras) pa ra
sus cré di tos con in te re ses su pe rio res
al 40% en dó la res y con ga ran tías de
pa go12. Cuan do son mu chas las coo -
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12 Las ta sas de in te rés son del 12% al 13 %, lo cual su po ne un 30% anual de co mi sio nes. Mien tras que las co mi -
sio nes de las coo pe ra ti vas o de ONG’s, que no re ci ben una tal ayu da fi nan cie ra in ter na cio nal, son del 6% anual.
pe ra ti vas y ONG’s en el país, que sin
una tal ayu da de la coo pe ra ción in -
ter na cio nal y sin exi gen cias de ga -
ran tías, ope ran con cré di tos in fe rio -
res al 20% de in te rés13.
Es te ejem plo mues tra có mo es tá
ocu rrien do un fe nó me no muy sin -
gu lar: Por una suer te de co rrea de
trans mi sión o de au to ma tis mos mi -
mé ti cos, la men ta li dad co lo nia lis ta
de la coo pe ra ción in ter na cio nal se
tras la da ha cia las agen cias, apa ra tos y
fun cio na rios, que la me dia ti zan o la
po nen en prác ti ca al in te rior de los
paí ses be ne fi cia rios de di cha ayu da.
De es ta ma ne ra, el co lo nia lis mo de la
coo pe ra ción in ter na cio nal se in ter -
na li za en las so cie da des sub de sa rro -
lla das, re pro du cien do a su in te rior y
a pe que ña es ca la las re la cio nes co lo -
nia les de ex plo ta ción y do mi na ción,
y ob via men te de cre cien tes de si gual -
da des. Lo que ade más tie ne un cu rio -
so efec to ter mi nal: las re la cio nes co -
lo nia lis tas “in ter nas” tien den a en cu -
brir o di si mu lar la “ex ter na li dad” de
las es truc tu ras y pro ce di mien tos co -
lo nia lis tas de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal; im pien do re co no cer que son
és tas las que pro vo can aque llas.
5. Con clu sión
El pa pel de las Uni ver si da des, so -
bre to do las que cuen tan con es pa -
cios o pro gra mas aca dé mi cos orien -
ta dos al de sa rro llo, de be ría con sis tir
en man te ner po si cio nes crí ti cas y
pro po si ti vas res pec to a la do ble pro -
ble má ti ca del de sa rro llo y la coo pe -
ra ción. De la mis ma ma ne ra que los
pro yec tos y pro gra mas de de sa rro llo
de be rían bus car y en con trar en las
Uni ver si da des mu chos re cur sos aca -
dé mi cos y cien tí fi cos, que po drían
ayu dar a una me jor y más efi caz im -
ple men ta ción de di chos pro yec tos y
pro gra mas. 
Es to im pli ca cla ri fi car uno de los
peo res ma len ten di dos que dis tan cian
la Uni ver si dad de los or ga nis mos y
ac ti vi da des de de sa rro llo, y que in clu -
so pue den lle gar a en ve ne nar sus re la -
cio nes: se tra ta del ideo ló gi co re pro -
che u ob je ción de se pa rar teo ría y
prác ti ca. Mien tras que a la Uni ver si -
dad ca be sos te ner que una prác ti ca
sin teo ría es una prác ti ca ideo ló gi ca,
que le jos de tra tar efi caz men te o re -
sol ver los pro ble mas plan tea dos y de
cam biar la rea li dad, con tri bu ye más
bien, aun sin sa ber lo ni que rer lo, a re -
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13 Pa ra un de sa rro llo muy ca lei dos có pi co del co lo nia lis mo de la coo pe ra ción in ter na cio nal cfr. Ja vier Pon ce,
Sen ta do en tre dos si llas. His to rias de un mal pen san te so bre la coo pe ra ción al de sa rro llo, Pla ne ta, Qui to.
for zar los au to ma tis mos y me ca nis -
mos (fuer zas e in te re ses), que han
pro du ci do tal pro ble ma y rea li dad; de
otro la do a los or ga nis mos e ins ti tu -
cio nes de de sa rro llo com pe te cri ti car
a la Uni ver si dad de no ocu par se (o no
ha cer lo su fi cien te men te) en sus es tu -
dios e in ves ti ga cio nes o pro gra mas
aca dé mi cos de aque llos te mas y asun -
tos con cer nien tes al de sa rro llo y los
pro gra mas so cia les, que lle va a ca bo
la coo pe ra ción in ter na cio nal.
La Uni ver si dad, sin em bar go, de -
be rá evi tar la pér di da de su es pe ci fi -
ci dad aca dé mi ca y cien tí fi ca, de di -
cán do se al de sa rro llo y com pi tien do
con los or ga nis mos es pe cia li za dos
pa ra es te fin.
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